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Legal  research  has  undergone  a  substantial
evolution  during  the  last  decades.  Doctrinal
research  based  on  hermeneutics  and  text
analysis,  has  gradually  lost  ground  to  other
methods, which rely heavily on social sciences.
This has led to a surge of critical reflections on
the methodologies of legal research. One of the
most  interesting  development  in  this  respect  is
the  rise  of  empirical  analysis,  which  aims  to
draw inferences from a close observation of both
quantitative and qualitative data. As has been the
case in the 1980’s with the economic analysis of
law,  the  use  of  empirical  methodologies  has
quickly  gained  a  substantial  following,  with
countless publications in different fields of law
and specialized law reviews and conferences.
Private international law is not immune for this
evolution.  Many  studies  have  already  been
published which attempt to harness data in order
to provide new insights in the working of conflict
of laws rules. This course aims to investigate the
merits and shortcomings of the empirical method
in  private  international  law.  To  that  end,  the
course will start with a general introduction into
empirical  legal  research  before  offering  a
snapshot of some of the most important research
carried  out  so  far.  The  focus  will  be  on  the
promises  and  perils  of  using  empirical  legal
research in order to further a private international
law research agenda.
La recherche en droit  a connu au cours de ces
dernières décennies une importante mutation. A
côté de la réflexion doctrinale classique, nourrie
par  l'étude  des  textes  normatifs  et  de  leur
interprétation,  on  a  vu  apparaître  de  nouvelles
méthodes, principalement empruntées à d'autres
disciplines des sciences humaines.  La réflexion
sur  les  méthodes  de  la  recherche  en  droit  à
laquelle  cette  évolution  a  conduit,  a  plus
récemment  permis  l'essor  de  la  méthode
empirique, qui fonde l'analyse de la règle de droit
sur  l'utilisation  de  données  observables
quantitatives  et  qualitatives.  Comme cela  a  été
observé  dans  les  années  1980  à  propos  de
l’analyse  économique  du  droit,  l’utilisation  de
méthodes  empiriques  a  connu  un  succès
grandissant, conduisant à une multiplication des
publications dans différents domaines du droit et
à  l’apparition  de  revues  et  de  conférences
spécialisées .
Le droit  international privé doit s'interroger sur
l'utilité de la méthode empirique. De nombreuses
études  ont  déjà  été  publiées  qui  tentent  de
s’appuyer  sur  des  données  observables  afin
d’améliorer  la  compréhension  des  règles  de
conflits  de  lois.  Ce  cours  a  comme  ambition
d’explorer les mérites et les périls de la méthode
empirique en droit international privé. Après une
introduction  consacrée  aux  fondements  de  la
méthode empirique en droit, le cours brossera un
portrait  des recherches les plus importantes qui
ont déjà été menées dans ce domaine. Il mettra
en  exergue  les  atouts  de  l'empirisme  en  droit
international  privé  tout  en  soulignant  les
difficultés que cette méthode suscite. 
Programme - Time table
Lundi 7 août | Monday 7 August
General  introduction  -  Empirical  Approach  to
Law : How and Why ?
Introduction générale – une approche empirique
du droit, comment et pour quoi faire ?
Mardi 8 août | Tuesday 8 August
On Two Classic Tools Used by Lawyers : Case
Law Analysis and Comparative Law
De  deux  méthodes  classiques  du  chercheur  en
droit :  l’étude  de  la  jurisprudence  et  l’analyse
comparée
Mercredi 9 août | Wednesday 9 August
Quantitative  Approach  to  Private  International
Law : Choice of Law as a Testing Ground
Approche  quantitative  du  droit  international
privé :  le  choix  de  loi  en  matière  contractuelle
comme terrain d’expérimentation
Jeudi 10 août | Tuesday 10 August
Qualitative  Approach  to  Private  International
Law :  the  Example  of  Family  Relations  of
Migrant Families
Approche  qualitative  des  relations  privées
internationales   :  l’exemple  des  relations
familiales des migrants
Vendredi 11 août | Friday 11 August
What  is  the  Future  for  Empirical  Private
International Law ?
Quel avenir pour la recherche empirique en droit
international privé ?
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